






































り、 Rhoファミリーの中で、 Rhoは神経突起退縮を、 RacとCdc42は神経突起伸長
を制御していることが知られている o しかし、 Rhoファミリーにはこれら以外に多
くの種類があり、他の G蛋白質の神経機能についてはほとんど明らかにされていな











平成 13年度 6， 500 O 6， 500 
平成 14年度 3， 400 O 3， 400 
平成 15年度 3， 000 O 3. 000 
総計 12，900 O 1 2. 9 0 0 
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